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l’età moderna, come, ad esempio, diverse 
torri poste a presidio della cittadella e dislo-
cate in punti strategici, una grande piazza 
centrale e imponenti mura cittadine. Negli 
ultimi anni, l’attenzione degli archeologi si 
è focalizzata sui resti della chiesa medievale 
di San Giovanni Battista, probabilmente un 
lascito dei Cavalieri Ospitalieri dell’Ordine 
di San Giovanni, rinvenuta al centro della 
piazza del borgo di Ivanec, di cui rappresen-
ta la struttura più antica e al momento più 
studiata. Orientata in direzione est-ovest, la 
chiesa presenta un coro quadrato e più stretto 
rispetto alla navata, mentre le fondamenta 
della sua cappella, a cui successivamente fu 
aggiunta una sagrestia sul lato nord, sono 
molto più profonde (160 cm) di quelle dei 
muri della navata (100 cm). Stando alla te-
stimonianza dei documenti dell’epoca, le fun-
zioni parrocchiali di questa chiesa sarebbero 
cessate nel 1720, ma l’archeologia suppone 
una durata più lunga della sua attività par-
rocchiale e funeraria, dato il rinvenimento di 
vari reperti ossei e metallici di età più recente, 
di cui il più antico è un pfennig coniato a 
Vienna durante il regno di Albert II (1330-
1358). Nel complesso tombale rinvenuto 
sotto il coro della chiesa, sono stati ritrovati 
frammenti di ceramica decorata a disegno, il 
cui stile decorativo suggerisce una datazione 
di IX-X secolo.
Il volume in questione, dunque, ci offre 
una panoramica storico-culturale di grande 
valore ed interesse, sottolineando l’apporto 
fondamentale degli studi archeologici per 
ricostruire un quadro storico-culturale at-
tendibile, che i soli documenti scritti non 
possono fornirci.
Aristide Paolo Cestaro
José Cardim Ribeiro (ed.), DIIS DEABVSQVE. Actas do II Colóquio Internacional de 
Epigrafia «Culto e Sociedade», Sintria III-IV (1995-2007), Sintra, Museu Arqueológico de 
São Miguel de Odrinhas, 2011, 1 vol. 632 pp. il., issn: 0871-8148.
L’esperat volum de les Actas do II Colóquio 
Internacional de Epigrafia «Culto e Socieda-
de» apareix precedit d’una «Nota Preambu-
lar» de l’editor, en què es justifica la impor-
tància i la rellevància de la seva publicació 
malgrat els anys transcorreguts. Després hi 
trobem les paraules d’obertura del Col·loqui 
de S. Panciera i l’establiment de l’enllaç amb 
l’anterior col·loqui a Tarragona de M. Mayer. 
Al primer dels vint-i-nou articles que 
constitueixen aquest volum, «La Dea Do-
mina Sancta Turibrigensis Ataecina y las 
nuevas evidencias epigráficas de Alcuéscar 
(Cáceres)», J.M. Abascal ofereix un estudi 
exhaustiu de les quinze inscripcions llatines 
dedicades a la dea Ataecina del temple de 
Santa Lucía del Trampal, a Alcuéscar. E. 
Luján dedica també a aquesta important 
divinitat «Las fórmulas de advocación a 
Ataecina», en què estableix una separació 
cultual en dues zones, occidental i oriental, 
que coincidiria amb diferents denominacions 
a la deessa. J. d’Encarnação, a «Endovélico: 
400 anos depois», fa un recorregut des del 
segle XVI fins a l’actualitat rastrejant la 
tradició indirecta i posa especial èmfasi en 
les inscripcions (moltes de les quals desa-
paregudes), per tal d’oferir un quadre més 
complet de la divinitat lusitana preromana. 
A. Lozano, a «Aspectos sociológicos de los 
cultos hispanorromanos», reprenent totes 
dues divinitats anteriors i afegint-ne d’altres, 
fa una anàlisi de l’onomàstica dels dedicants 
d’un grup d’inscripcions i arriba a la conclu-
sió que eren homes de procedència hispana 
i lliures, sense gaires privilegis i que el culte 
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als seus déus originaris n’hauria preservat la 
idiosincràcia i les tradicions. A «Arco», J. 
Gómez Pantoja presenta les dues inscripci-
ons inèdites dedicades a aquesta divinitat i, 
a través d’arxius inèdits de F. Fita, sosté que 
haurien estat trobades el 1917 a Saldaña de 
Ayllón. Finalment, desenvolupa la hipòtesi de 
Blázquez, que identifica aquesta deïtat amb 
l’Artio venerat a la Cèltica, i també presenta 
diversos topònims i etnònims amb l’arrel 
arco-. J.M. Blázquez fa un estudi de «La 
fórmula Diis et Deabus» d’ús gairebé exclusiu 
a la península Ibèrica i arriba a la conclusió 
que fa referència a forces divines sense noms 
propis i característiques predeterminades. 
Fins aquí articles que feien referència 
concreta a divinitats hispàniques preroma-
nes, però el tema del Col·loqui, «Culto e 
sociedade», és tan ampli que permetia un 
tractament des de diferents perspectives. 
Des del punt de vista teòric, F. Beltrán, a 
«Dimensiones de la interpretatio romana 
en Occidente: especulación literaria y cultos 
provinciales», i F. Marco, a «Interpretatio 
romana y asimilación indígena. Recursos en 
la identificación de los dioses ajenos», qües-
tionen la molt estesa i poc precisa locució 
d’interpretatio romana. En efecte, Beltrán 
no es conforma amb una denominació tan 
genèrica, sinó que va distingint diferents usos 
del terme, tot argumentant i exemplificant 
diversos tipus d’interpretationes: la literària, 
l’oficial, la indígena i la provincial. Marco, 
al seu torn, després de l’anàlisi exhaustiu de 
diversos exemples de l’univers romanocèltic 
en la part occidental de l’imperi, afirma que 
cal analitzar els factors geogràfics, cronolò-
gics i de duració dels contactes específics en 
cada cas i centra el focus de la qüestió no 
únicament en la interpretatio romana, sinó 
també en la interpretatio indigena. 
Seguint aquesta línia, trobem una sèrie 
d’articles dedicats a l’estudi de les mani-
festacions epigràfiques de caràcter religiós 
en determinades zones de la penísula que 
n’individuen diferents aspectes i que es fan 
ressò d’un panorama polièdric. 
Així, C. Búa i A. Guerra, a «Algunas 
consideraciones acerca del epígrafe del árula 
de Madre Deus, Sintra», ofereixen una nova 
lectura i una justificació de la inscripció 
dedicada a una divinitat fins al moment des-
coneguda, Mermandiceio o bé Mermandiceo, 
que tindria l’origen en un topònim local. Amb 
«Religión y culto en la Beturia Céltica», A.M. 
Canto ofereix un ampli estudi de la regió, l’ar-
ribada dels pobles cèltics d’Europa Central a 
la zona i la seva influència en els habitants i en 
el seu imaginari religiós previ. L’autora sosté 
que a través de l’estudi d’inscripcions dedi-
cades a deïtats romanes, es faria referència a 
divinitats cèltiques, de manera que, durant el 
procés de romanització, s’hauria aconseguit 
esborrar l’antroponímia, però no el substrat 
religiós. J. Corell introdueix a «Santuarios 
en la costa meridional del Conventus Tarra-
conensis» alguns canvis en les lectures de les 
inscripcions dels tres pujols santuari i també 
novetats sobre aquests que fan replantejar 
determinats aspectes de la interpetació fins 
avui acceptada. R. García i J.A. Abásolo, a 
«Algunas aportaciones al conocimiento del 
Panteón indígena en el Occidente Peninsu-
lar», llegeixen noves inscripcions de la zona 
més occidental de la regió castellanolleonesa 
dedicades a deïtats indígenes: Madarsso, 
Caesariciaeco i Mentoviaco. 
Des del punt de vista lingüístic, J. de Hoz, 
F. Fernández i E. Luján, a «La “Frontera 
religiosa” y los teónimos indígenas de la 
Hispania Central y Oriental», desdibuixen 
aquesta línia fronterera, que havia estat tra-
çada per Albertos i Untermann, tot deixant 
al descobert una realitat molt més complexa i 
estratificada, que resulta difícil de simplificar 
en la simple divisió de dos territoris, i plante-
jant interrogants per encaminar futures línies 
d’investigació. 
Des del punt de vista militar, P. Le Roux, a 
«Soldats et cultes indigènes dans les provinces 
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occidentales», aporta una perspectiva nova 
al fenomen estudiat, atès que els dedicants 
formaven part d’un col·lectiu amb caracte-
rístiques molt específiques. 
M. Mayer i J.A. Abásolo, a «Restos 
cultuales romanos en la Cueva de la Griega 
(Pedraza, Segovia)», presenten la col·lecció 
de tretze epígrafs sacres o votius trobats a 
la cova esmentada dedicats entre altres a 
les divinitats Nemedus, Deva (possiblement 
cèltiques) i al fins aleshores desconegut Mo-
clevus. J.L. Ramírez i M. Jiménez ofereixen 
una «Panorámica religiosa de Augusta Eme-
rita II: Territorium y centro urbano» amb 
les conclusions que en aquest espai no foren 
dedicades gaires inscripcions a divinitats indí-
genes, excepció feta de l’abundància del duet 
Ataecina/ Prosèrpina. A «Espacio sagrado e 
interpretatio romana en los santuarios rupes-
tres del noroeste peninsular», A. Rodríguez 
Colmenero il·lustra els fenòmens de la inter-
pretatio, assimilatio o, de vegades, integratio 
indígena no tan sols onomàstica i teonímica, 
sinó també cultual i monumental en santuaris 
de la Gallaecia, el més important dels quals el 
de Panóias. J.L.I. Vaz, a «Religião e interpre-
tatio na civitas de Viseu», fa un inventari del 
Panteó religiós d’aquesta ciuitas, i en destaca 
la seva heterogeïnitat, ja que està constituït 
per divinitats romanes i indígenes de caràc-
ter supraregional i local. A «Interpretatio 
Romana, interpretatio Vasconica: modelos 
y expresiones de la interpretatio religiosa en 
la epigrafía del territorio de los vascones», J. 
Velaza fa un estudi brillant del corpus d’ins-
cripcions llatines de Navarra amb l’objectiu 
d’aproximar-se al desenvolupament divers del 
fenomen de la interpretatio a la zona.
No podia faltar alguna aportació de les 
influències orientals en el la religió de la pe-
nínsula Ibèrica. En aquest àmbit, cal contex-
tualitzar «Del sincretismo de la Potnia ibérica 
con Tanit a la interpretatio com Iuno Dea Ca-
elestis en la Contestania romanizada» d’A.M. 
Poveda; i la d’A.M. Vázquez, J. Muñoz i C. 
Poyato «Attis y las serpientes. A propósito 
de una lápida funeraria extremeña», en què 
s’estudia una inscripció que és decorada amb 
una serp i amb una figura d’Attis. La peça 
resulta de gran interès ja que hi conflueixen 
diversos elements de diverses civilitzacions i 
creences: l’onomàstica romana, la iconografia 
variada (Attis, la serp, una roseta…). 
També foren dutes a terme aportacions 
sobre la península itàlica. G. Menella, a «Il 
santuario rurale di Suno», reedita les inscrip-
cions dedicades a Júpiter, a divinitats d’origen 
cèltic sotmeses a la interpretatio romana, i a 
la divinitat epicòrica Fortuna d’aquest san-
tuari. G. Paci, a «Saturno in area atesina», 
rellegeix les inscripcions dedicades a aquesta 
divinitat a la regió i obre una línia d’investi-
gació amb l’aportació dels Brandopferplätze. 
Sartori a «Interpretatio e interpretes: dalla 
parte dei fedeli. Il caso della Transpadana» 
posa l’èmfasi en els interpretes i la influèn-
cia que aquests tenen en la interpretatio en 
l’anàlisi de noranta inscripcions de la zona 
transpadana.
En darrer lloc, hi ha un grup força 
nombrós d’articles dedicats a altres pro-
víncies romanes. J.M. Lassère presenta una 
panoràmica de l’«Onomastica africana 
XIII: remarques sur les noms théophores 
dans les provinces romaines d’Afrique» tot 
prenent-les en consideració per a l’estudi de 
la configuració del fenomen religiós. U.M. 
Liertz, a «Götter und Kaiser im Spiegel der 
Inschriften der beiden Germanien», insisteix 
que s’ha de distingir entre Germania Superior 
i Inferior en l’estudi de la interpretatio, del 
culte imperial i de la romanització per tal 
d’obtenir resultats satisfactoris. L. Marghitan 
se centra en la Dàcia, a «Divinités adorées 
dans la Dacie préromaine et reflétées par 
l’interpretatio romana». P. Morizot, en «À 
propos d’une divinité africaine inconnue», 
presenta un estudi d’una inscripció trobada 
a Aurès, feta per Iulia Faustina i dedicada 
a Tanant o Tananti, probablement un geni 
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d’un topònim local. R. Sablayrolles ofereix 
una visió de la interpretatio als Pirineus fran-
cesos a «Les dieux pyrénéens: de Farouches 
Montagnards ou d’accueillants indigènes?».
Com a cloenda de les actes i retent ho-
menatge a la ciutat que acollí el Col·loqui, 
«Soli aeterno Lunae. Cultos astrais em época 
pré-romana e romana na área de influência 
da Serra de Sintra: ¿Um caso complexo de 
sincretismo?», on J. Cardim Ribeiro es pre-
gunta si el santuari del Sol i la Lluna situat 
al Promuntorium Magnum, al finis terrae 
del món conegut, podria ser l’escenari de 
sincretisme entre religions prehistòriques, 
protohistòriques i el culte romà a les estrelles 
de la Muntanya de Sintra. Després de fer un 
estudi de l’epigrafia, les restes arqueològiques 
i la informació històrica que té a l’abast, 
accepta que l’únic nexe de connexió evident 
és el paisatge i es planteja la qüestió si no es 
tracta més aviat d’un procés d’acumulació. 
El punt i final és posat per J. d’Encar-
nação amb una «Crónica e conclusões», que 
reflecteix amb precisió el desenvolupament 
del Col·loqui.
Gemma Bernadó i Ferrer
Barnabás Lörincz, Zur Militärgeschichte der Donauprovinzen des Römischen Reiches. 
Ausgewählte Studien 1975-2009 (Hungarian Polis Studies nr. 19), Bd. 1, Budapest-Debrecen, 
University of Debrecen, 2010, 310 pp., issn: 1417-1708.
En aquest volum es recullen un seguit d’arti-
cles publicats entre el 1975 i el 2009 ordenats 
per temes i cronològicament segons la data 
de publicació sobre la història militar a les 
províncies del Danubi de l’Imperi Romà.
La primera part d’aquest recull de treballs 
tracta de les legions. En el primer article es 
tracta la construcció del destacament de la 
legió de Brigetio, lloc que a finals del segle 
I d.C. guanyà en importància militar i s’hi 
construïren uns quarters per a una legió. A 
partir de diverses fonts (també de localitats 
properes com Vindobona, Carnuntum, Ad 
Flexum) s’arriba a la conclusió que va ser la 
legio I Adiutrix juntament amb tres vexilla-
tiones qui n’executà la construcció. De fet, es 
coneixen a Brigetio tres quarters: el primer 
és un castellum auxiliar, el segon correspon 
a la legio XI Claudia i a la legio XXX Ulpia 
Victrix i el tercer és el de la legio I Adiutrix, 
que arribà cap a l’any 118-119. Al segle IV 
encara era en ús. L’última part de l’article 
s’ocupa dels moviments de tropes de la zona, 
amb les consegüents edificacions i desmante-
llaments de quarters.
El segon treball tracta de les tropes 
que ocupaven Aquincum a finals del segle 
I - principis del II, tema sobre el qual G. 
Alföldy ja en publicà una panoràmica. Es 
presenta la qüestió de la legio IIII Flavia i el 
seu epítet, Felix. Es presenten a continuació 
les diferents troballes de tegulae marcades 
amb el segell de la legio IIII Flavia i altres 
legions, com la II Adiutrix o la X Gemina, 
i la seva datació en relació amb la presència 
de la legio IIII Flavia a Aquincum. Finalment 
s’exposen tres inscripcions descobertes per 
Alföldy: es tracta de dos altars dedicats per 
L. Naevius Campanus, praefectus castrorum 
de la legio IIII Flavia, i una dedicatòria de 
la legió sencera a Silvà. No hi ha restes per 
datar amb seguretat la presència de la legio 
IIII Flavia a finals del segle i, de manera que 
hi ha dubtes al respecte. Per acabar es tracta 
sobre la presència de la legio II Adiutrix i la 
X Gemina a Aquincum.
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